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Resumen
Durante el ciclo económico de recuperación poscrisis 2001, en Santa Fe tiene lugar un 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
denominado verticalización está promovido por dicho ciclo económico, pero en conver-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
During the post-crisis economic recovery cycle 2001, in Santa Fe intensive development 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????boom de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Fe, a partir de los impactos de la recuperación del sector de la construcción experimentada 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MONCLÚS????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????SILVA, 
??????COSTA?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????BARAKDJIAN, LOSANO????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
máximo aprovechamiento del suelo en cada terreno —unidad de operación inmediata—, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????CONTRUCCI LIRA???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????zoning?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????zoning???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????MANCUSO????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????MANCUSO 
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
preservación patrimonial, muchas veces terminan siendo estrategias corporativas de grupos 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuanto son demostración de progreso de una ciudad y de su pertenencia a la modernidad 
?CARDOSO NERY???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ello, la coexistencia o reemplazo del paradigma de renovación por el de revalorización 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????GORELIK????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
capacidad de articulación con las preexistencias y las microdinámicas de la cotidianidad 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?VECSLIR, KOZAK????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????? ???????country? ?WELCH GUERRA, VA-
LENTINI????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“erosión de la 
grilla”??POPE??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????1?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ROLNIK??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
1 http://planodiretor.camara.
sp.gov.br/wp/
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????BAREMBOIN???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para todo un distrito como en el caso del zonnig???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
por resultado la construcción de manzanas incompletas, medianeras vistas y la dispersión 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???? ????????????? ??? ????????? ???? ??? ??????????? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????MUNICIPALIDAD DE ROSARIO????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????DOVEY?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????PORQUEDDU????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????JENKS, BURTON y WILLIAMS?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????boom de los commodities agropecuarios al generar 
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gentes y el surgimiento e implementación de nuevas regulaciones en la ciudad de Santa 
?????????? ??????????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????
??? ??????? ???????? ???????????? ?????? ???????????????? ????? ??? ????????????? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 1. Plano de verticaliza-
ción del NUC por sectores
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de expedientes 
relevados en el Centro de 
Gestión Documental de la 
Municipalidad de la ciudad de 
Santa Fe, 2013
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???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????
????? ???? ?????????? ??? ??????????? ???????????????? ??? ??????? ??? ??????? ????????? ????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 2. Formas de la vertica-
lización hacia el nordeste del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
Figura 3. Formas de la ver-
ticalización hacia el sur del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
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????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Figura 4. Medianeras de la 
verticalización del NUC san-
tafesino
Fuente: fotografías de autor
Actualmente, las constructoras apuestan a la singularidad a partir de los amenities?????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 5. Edificios de vivienda 
colectiva en altura en Santa Fe
Fuente: fotografías de autor
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??? ?????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la construcción se ha consolidado como uno de los campos de mayor inversión luego de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leasing??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ????????? ??????????????? ??????????????????? ???????????? ?? ???????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para evitar un efecto dominó????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????“la impresión de muchos 
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vecinos es que la voracidad inmobiliaria condiciona enormemente la dinámica del creci-
miento de la ciudad, a pesar de medidas bien intencionadas tomadas por la última gestión 
municipal por regular la práctica”. ????????????????????????????????????????????????????
con “una marcada identidad histórica ligada al desarrollo del ex Ferrocarril Francés y 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????2
Figura 6. Pasacalle de reclamo 
de los vecinos de Barrio Can-
dioti Sur
Fuente: Diario Uno
???????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ??????????? ????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
2 Diario El Litoral Edición 
On-line, 09 de febrero de 
2012.
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3, y 
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Figura 7. Edificios de vivienda 
colectiva en altura construidos 
en viviendas unifamiliares de 
valor arquitectónico patri-
monial
Créditos fotográficos: arquitec-
to Pedro Acosta
3 Sancionada en 1996. Sus 
modificatorias: N.º 10.798/01 
y N.º 10.829/02.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ???????????? ?? ??? ??????????? ???? ????????????????? ?????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????4?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????
?????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????ambiente urbano, 
?????????? ????? ?????? ???? ??? ???????????????????? ???????? ?? ??????????? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ????????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ???? ???????? ?? ??????????
?????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
4 Plan Director Santa Fe, 
1980.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de carácter multidisciplinar, centrados en la orientación de procesos de desarrollo y ha-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
grado trasladar la participación de los sectores representativos de la comunidad para llevar 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????? ???????????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ??????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de este reglamento está en su dimensión instrumental de operar en la ciudad para lograr 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????? ?? ???????? ????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
ciones tipo torres countries????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
BARAKDJIAN, G. y LOSANO G.?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????
BARENBOIM, Cintia? ???????? ????????????????? ???????????? ?? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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Verticalización y desarrollo inmobiliario del núcleo urbano central de Santa Fe: cambios 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CARDOSO NERY, Juliana?????????????????????????? ????????? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CONTRUCCI LIRA, Pablo????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
COSTA, Ademir Araújo da? ???????????????????????????????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
DOVEY, Kim????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????-
???????????????
DOVEY K. and PAFKA E.???????????????????????????????????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
DOVEY, K. and WOOD, S.?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????
GORELIK, Adrián??????????????????????????????????? ?????????????????????????????En: 
Punto de Vista, n. 84. ??????? ?????
GORELIK, Adrián???????????????????????????????????????????En: Alteridades, v. 18, n. 
36. ???????????? ???????? ???????????????????????????????? ??????
JENKS, M., BURTON, E. and WILLIAMS, K. (eds.)? ???????The Compact City: a 
sustainable form?
???????????????????
MANCUSO, Franco? ??????????? ????????????? ???? ??????????????????????????????? ????
??????????
MONCLÚS, Francisco? ??????? ????????????????? ?? ??????? ??????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????En: D’Humanitats.????????????????????????
???????????????
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO????????Plan Urbano Rosario 2007-2017.???????????
??????????????????????????????????
POPE, Albert??????????????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????????????
??????????????????????????? ????
PORQUEDDU, Elena? ???????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?-
???????????????????? ?????????????
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